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”Mencari pengalaman itu tidak ada yang rugi, rugi itu ketika kamu tidak 
mencari pengalaman” 
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ABSTRAK 
Wirausaha atau usaha mikro diharapkan mampu untuk meningkatkan laju 
pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh bank 
syariah untuk mendapatkan nasabah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 
promosi, persepsi bagi hasil, dan citra merek sebagai variabel independen dan minat 
menabung sebagai variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh promosi, persepsi bagi hasil, dan citra merek terhadap minat menabung di 
perbankan syariah dengan studi kasus pada usaha mikro di Yogyakarta. Penelitian 
ini bersifat kuantitatif dimana menggunakan data berupa angka kemudian diolah 
dengan alat  analisis yaitu SPSS. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 
responden dengan metode pengambilan sampel secara acak. Data dalam penelitian 
ini diperoleh melalui kuesioner yang disebar kepada pelaku usaha mikro di 
Yogyakarta. Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan uji validitas, uji 
reliabilitas, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Alat analisis yang 
digunakan adalah IBM SPSS 23. Berdasarkan penelitian ini bahwa promosi dan citra 
merek tidak berpengaruh terhadap minat menabung di perbankan syariah sedangkan 
persepsi bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap minat menabung di 
perbankan syariah. 
 
Kata kunci: promosi, persepsi bagi hasil, citra merek, minat menabung 
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ABSTRACT 
Entrepreneurs or micro business are expected to be able to increase the 
growth rate of Islamic banking in Indonesia. This can be utilized by Islamic banks 
for getting customers. In this study the author uses promotion, perceptions of profit 
sharing, and brand image as an independent variable and interest in saving as the 
dependent variable. This study aims to determine the effect of promotion, perceptions 
of profit sharing, and brand image on interest in saving in Islamic banking with a 
case study on micro business in Yogyakarta. This research is quantitative in that it 
uses data in the form of numbers and then processed with an analysis tool, SPSS. 
The sample in this study amounted to 40 respondents with random sampling 
methods. The data in this study were obtained through a questionnaire distributed 
to micro business players in Yogyakarta. Data analysis in this study is to test the 
validity, reliability test, classic assumption test and multiple linear regression 
analysis. The analytical tool used is IBM SPSS 23. Based on this study that 
promotion and brand image does not affect the interest in saving in Islamic banking 
while the perception of profit sharing has a significant positive effect on interest in 
saving in Islamic banking. 
 
Keywords: promotion, perception of profit sharing, brand image, interest in 
saving 
 
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang
tidak terlepas dari partisipasi entrepreneur (wirausaha) dalam
mendukung kegiatan ekonomi nasional. Untuk merangsang
pertumbuhan wirausaha muda, Negara Indonesia terus
berusaha untuk memberikan fasilitas dengan berbagai
kebijakan perbankan, yang dirasa lebih menguntungkan
wirausaha. Menurut Undang-Undang Negara Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa
pengertian dari bank adalah badan usaha yang menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan
atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak.
Mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk
muslim terbesar di dunia, perbankan syariah memiliki potensi
yang sangat besar dalam perekonomian. Oleh karena itu,
adalah sebuah keuntungan jika nasabah maupun pengusaha
memahami prinsip-prinsip syariah yang ada di dalamnya.1
Ketua Umum BPD Hipmi Jaya, Ersandria Rendrata
mengatakan, “Dalam kondisi perekonomian Indonesia yang
1“Mengenal Pembiayaan UMKM ala Perbankan Syariah”, 2017
https://biz.kompas.com/read/2017/07/14/100230428/mengenal-pembiayaan-
umkm-ala-perbankan-syariah
2kurang bergairah saat ini, dibutuhkan terobosan bantuan
keuangan bagi para pengusaha muda”. Dalam kegiatan
operasionalnya bank syariah melarang praktik riba, kegiatan
maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan). Oleh karena
itu bank syariah menjadi incaran bagi para pelaku bisnis
perbankan. Hal ini terjadi karena dari sisi ekonomi keberadaan
bank syariah memberikan nilai lebih dibandingkan dengan
bank konvensional.2
Setiap bank pasti mempunyai produk untuk ditawarkan
kepada konsumen. nasabah pasti akan merasa bimbang
dengan berbagai produk yang ditawarkan oleh masing-masing
bank. Oleh karena itu, setiap bank harus mempunyai produk
unggulan untuk membedakan produknya dengan produk
pesaing, serta dapat membuat nasabah tertarik untuk
menggunakan produk tersebut.
Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan
tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat
diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang
operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al
Qur’an dan hadits Nabi SAW. Bank yang beroperasi sesuai
dengan prinsip syariah islam adalah bank yang dalam
beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam,
khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara
2 Dani Mohamad Dahwilani, 2015. “Bank Syariah Solusi Keuangan Pengusaha
Muda”https://ekbis.sindonews.com/read/1021685/34/bank-syariah-solusi-
keuangan-pengusaha-muda-1436359554
3islam (Machmud dan Rukmana: 2010). Sistem syariah dirasa
lebih memberikan keadilan bagi kreditur (bank) maupun
debitur (wirausaha) karena didasari oleh akad margin yang
bersifat tetap. Sistem perbankan syariah, dirasa mampu
menumbuhkan semangat para wirausaha (khususnya bagi yang
baru terjun dalam dunia bisnis).
Perbankan merupakan salah satu bentuk perusahaan
jasa yang ada di Indonesia. Jasa perbankan harus bisa
memasarkan produk yang dimiliki, agar nasabah mengetahui
apa saja produk-produk yang ditawarkan. Selain harus bisa
bersaing dengan bank syariah yang lain, bank syariah juga
harus bisa bersaing dengan bank konvensional yang sudah
berdiri terlebih dahulu.
Dalam memasarkan produk perusahaan harus
mempunyai strategi untuk mempromosikannya. Ratnasari dan
Aksa (2011: 79) menjelaskan promosi bukan saja berfungsi
sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan,
melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi pelanggan.
Tepat atau tidaknya strategi promosi yang dipilih akan
mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mendapatkan
konsumen. Dalam strategi pemasaran ada yang disebut dengan
bauran promosi. Adapun bauran promosi meliputi advertising,
sales promotion, publication, dan personal selling. Bauran
promosi ini merupakan pilihan dari strategi promosi yang akan
di tentukan oleh manajer perusahaan dalam memasarkan
4produknya. Menurut Indriyo (2014: 285), kegiatan promosi
tidak boleh berhenti hanya pada memperkenalkan produk
kepada konsumen saja, akan tetapi harus dilanjutkan dengan
upaya untuk mempengaruhinya agar konsumen tersebut
menjadi senang dan kemudian membeli produknya. Promosi
yang bersifat diferensiasi atau ciri khas dari bank itu sendiri
yang diharapkan mampu menarik perhatian nasabah.
Menurut Stanton et al. (1998) dalam Setiadi (2003: 92),
persepsi adalah makna yang kita pertalikan berdasarkan
pengalaman masa lalu, stimuli (rangsangan) yang kita terima
melalui lima indra. Persepsi setiap orang berbeda-beda dalam
melihat sesuatu hal, oleh karena itu persepsi bersifat subjektif.
Persepsi yang dibentuk oleh seseorang dipengaruhi oleh
pikiran dan lingkungan sekitarnya. Persepsi juga bisa berbeda
dengan realitas. Perbedaan yang paling menonjol antara bank
konvensional dan bank syariah adalah pada akad pembagian
keuntungan antara bank dan nasabah. Pembagian keuntungan
pada bank konvensional menggunakan sistem bunga,
sedangkan pada bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.
Salah satu landasan dalam sistem ekonomi islam adalah
larangan mempraktikkan riba. Perintah larangan
mempraktikkan riba ini sangat mempengaruhi perilaku umat
islam dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Salah satu
bentuk kelembagaan ekonomi yang dibentuk sesuai dengan
ajaran islam ini adalah bank syariah atau di dunia internasional
dikenal dengan nama bank islam (Sumarwan, 2011: 212).
5Oleh karena itu, setiap bank syariah harus bisa
berinovasi dan bersaing agar dapat bertahan pada sistem
ekonomi perbankan di Indonesia. Salah satu caranya adalah
dengan manajemen merek. Merek dapat dikatakan sebagai ciri
khas dari suatu perusahaan. Merek merupakan simbol yang
bisa dijadikan kekuatan oleh perusahaan untuk memasarkan
produknya. Di dalam suatu perusahaan, merek dapat
dihubungkan dengan citra. Penelitian Rao dan Monroe (1989)
dan Dodd, Monroe dan Grewal (1991) menjelaskan bahwa
pembeli yang mempunyai citra merek yang tinggi akan
menimbulkan minat beli. nasabah pasti akan membandingkan
dari beberapa bank terkait produk apa yang akan dipilih, yang
dirasa sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Apabila
bank syariah dapat menciptakan citra merek yang baik di mata
nasabah, maka nasabah akan merasa tertarik untuk
menggunakan produk dari bank syariah tersebut.
Menurut penelitian Isnaine Maulida (2016), promosi
berpengaruh positif signifikan terhadap minat nasabah.
Promosi merupakan kegiatan penting bagi setiap perusahaan
termasuk bank karena sebaik apapun produk yang dihasilkan
jika tidak dikenal oleh nasabah maka produk tersebut tidak
akan berhasil di pasaran. Menurut penelitian Sri Wahyuni
(2017), persepsi tentang bagi hasil berpengaruh positif
signifikan terhadap minat menjadi nasabah. Alasan nasabah
berminat menyimpan uangnya ke bank diantaranya adalah
persepsi masyarakat sekitar ingin mendapatkan bunga dari
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harapan pinjaman tersebut tidak melilit utang nasabah kepada
bank. Istilah bunga pada bank syariah tidak digunakan, akan
tetapi memakai prinsip bagi hasil yang menggunakan
presentase nisbah bagi hasil. Menurut penelitian Abu Said
(2016), bahwa brand image berpengaruh signifikan terhadap
minat menabung. Perusahaan yang mempunyai citra merek
yang kuat dapat bersaing, merebut, dan bahkan memenangkan
persaingan pasar. Berdasarkan dari beberapa penelitian di atas
dapat disimpulkan bahwa setiap variabel yaitu promosi,
persepsi bagi hasil, dan citra merek berpengaruh signifikan
terhadap variabel minat menabung.
Promosi merupakan salah satu cara untuk memasarkan
suatu produk dari perusahaan kepada konsumen. Dengan
promosi, produk dari suatu perusahaan akan diketahui oleh
konsumen, seperti halnya ketika bank syariah melakukan
promosi kepada nasabah. Hal ini sangat penting untuk
dilakukan agar nasabah mengetahui apa saja produk dari bank
syariah itu sendiri. Kemudian persepsi bagi hasil, yaitu
persepsi nasabah terhadap sistem bagi hasil yang ada di bank
syariah. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pembagian
keuntungan pada bank syariah dan bank konvensional berbeda.
Hal ini sangat penting karena merupakan salah satu faktor
yang akan dipertimbangkan oleh nasabah dalam memilih
untuk menggunakan produk dari bank syariah atau dari bank
konvensional. Sedangkan citra merek dipengaruhi oleh track
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syariah. Apabila track record nya buruk maka nasabah akan
berpikir beberapa kali untuk menggunakan produk dari bank
syariah tersebut. Hal ini akan mempengaruhi nasabah karena
khawatir akan terjadi kesalahan yang sama dan muncul
masalah di kemudian hari atau di masa yang akan datang.
Dengan keadaan dan situasi tersebut bank syariah harus
semakin semangat dalam meningkatkan kinerja dan
pelayanannya serta gencar dalam pemasaran produknya
kepada masyarakat. Seperti memberikan edukasi kepada
masyarakat tentang bagaimana hakikat perbankan syariah,
bagaimana segmennya dan apa saja produk dari bank syariah.
Bank syariah masih dibilang belum bisa bersaing
dengan bank konvensional karena jumlah nasabah di bank
konvensional masih lebih banyak dibanding dengan jumlah
nasabah di bank syariah. Oleh karena itu saya tertarik dan
memilih variabel minat untuk mengetahui apa alasan atau
faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah untuk memilih
menggunakan produk dari bank syariah.
Berdasarkan keadaan dan situasi diatas serta penjelasan
keterkaitan dari variabel, maka peneliti memutuskan untuk
melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Promosi,
Persepsi Bagi Hasil, Dan Citra Merek Terhadap Minat
Menabung Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada
Usaha Mikro di Yogyakarta)”.
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Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan
masalah penelitian ini adalah:
1. Apakah promosi berpengaruh terhadap minat menabung di
perbankan syariah?
2. Apakah persepsi bagi hasil berpengaruh terhadap minat
menabung di perbankan syariah?
3. Apakah citra merek berpengaruh terhadap minat menabung
di perbankan syariah?
4. Apakah promosi, persepsi bagi hasil, dan citra merek
secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat
menabung di perbankan syariah?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap minat
menabung di perbankan syariah.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi bagi hasil terhadap
minat menabung di perbankan syariah.
3. Untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap minat
menabung di perbankan syariah.
4. Untuk mengetahui pengaruh promosi, persepsi bagi hasil,
dan citra merek terhadap minat menabung di perbankan
syariah.
9D. Manfaat Penelitian
1. Secara Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam
bidang perbankan terkait dengan pengaruh promosi,
persepsi bagi hasil, dan citra merek terhadap minat
menabung di perbankan syariah.
2. Secara Praktis
a. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi
penulis untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan
pengalaman dari apa yang yang sudah peneliti lakukan
dengan terjun langsung ke lapangan.
b. Bagi Peneliti Lain
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan
sebagai referensi dan memberikan informasi yang
positif serta akurat terkait minat usaha mikro di
Yogyakarta untuk memilih menabung dibank syariah.
c. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan membuat masyarakat
mengetahui dan mengerti bahwa produk perbankan
syariah dapat digunakan oleh semua kalangan dan tidak
memandang status pekerjaan.
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E. Sistematika Pembahasan
Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Berisi tentang alasan peneliti dalam menentukan judul,
yang didalamya terdapat latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
BAB II LANDASAN TEORI
Berisi tentang landasan teori, telaah pustaka,
pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran yang
memiliki keterkaitan dengan isi dalam proposal berdasarkan
referensi dari buku, jurnal, dan internet.
BAB III METODE PENELITIAN
Berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh
peneliti meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, sumber
dan jenis data, definisi operasional variabel, dan teknik analisis
data.
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Berisi tentang hasil penelitian berupa data dan
deskripsinya secara rinci yang didasari dengan konsep teoritis.
BAB V PENUTUP
Berisi tentang kesimpulan yaitu menjawab apa yang
ada di rumusan masalah, dan saran bagi pihak-pihak yang
terkait dengan penelitian ini.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah
diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik beberapa
kesimpulan yaitu:
1. Promosi tidak berpengaruh positif signifikan terhadap
minat menabung. Hal ini menandakan bahwa masyarakat
belum mengerti dan paham terkait informasi yang
disampaikan tentang produk bank syariah.
2. Persepsi bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap
minat menabung. Hal ini menandakan bahwa kesadaran
masyarakat akan sistem bagi hasil sudah mulai meningkat.
Semakin baik persepsi bagi hasil di mata masyarakat maka
semakin meningkat pula keinginan nasabah untuk
menabung di bank syariah.
3. Citra merek tidak berpengaruh positif signifikan terhadap
minat menabung. Hal ini menandakan bahwa citra merek
dari bank syariah belum mengena di benak atau ingatan
konsumen.
4. Promosi, persepsi bagi hasil, citra merek secara bersama-
sama berpengaruh positif signifikan terhadap minat
menabung. Apabila promosi yang dilakukan secara
berulang-ulang, kemudian persepsi bagi hasil menurut
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masyarakat sudah baik, serta bank syariah bisa konsisten
dalam mempertahankan citra mereknya, nasabah akan
lebih mempertimbangkan untuk memilih bank syariah.
B. Saran
Dari beberapa hasil penelitian di atas maka saran yang
dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:
1. Diharapkan pelaku usaha mikro di Yogyakarta mengetahui
dan mengerti bahwa produk tabungan dari perbankan
syariah bisa digunakan untuk menginvestasikan uang atau
keuntungan dari usahanya dengan akad bagi hasil yang
akan saling menguntungkan kedua belah pihak.
2. Diharapkan bank syariah yang ada di Yogyakarta dapat
memasarkan produknya dengan kreatif dan inovatif
sehingga membuat pelaku usaha mikro tertarik untuk
menggunakan produk dari perbankan syariah terutama
produk tabungan.
3. Diharapkan bank syariah yang ada di Yogyakarta dapat
menjaga citra dari bank syariah itu sendiri agar pelaku
usaha mikro percaya dengan kinerja yang ada di bank
syariah.
